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i» Hiereftft la e^ »r» f« firtt tmf®l» & to®«r«i <5» 3P» 3^ ®). 
2. 3.tatl,lti^  itstgtlmtt.oa ef..faastlQaji. of 
li®t lC«j» ®>|| »e«-® f««eW«a @f i^ « aM J-th Baa l^i easati*! 
nonwiii* %|f Igft 1|_ MA 1| lh« "fey 
«ia ilt ftjrst ®*€«f 3pairi»l 'teirtirfttiftt »l .felat »| » *j «• pj, 
|4|_ a»l |fc| »« •%« @»«F««pei^ i»g ewtiml, ««»#»$« ®f tlsttilm-
tlna, %«®if®ai lfc«a' tlaitii 
If, im ««»• atl^ %®A®©t »f >et*l % • P|» Hj • lij 
f«a«%iea l{i^ i*|) is e©atiatt0»« mA #«atiaa@tti Aeriiratliret ®f 
ttit timt aat ©yist %« aruaiB t^i «| mM. 
' iwBtft®* iTftfistbl® *|) li a#3»iil, »«aa ©r 
«a^0t«4 v&ltt® aat •vmlmm tf tliila Itolttag atmal art 
«lf)ia %y 
iltaa (M) m iCi) • ig 
fariaa©# &) • fC8| » • psC»|)«| . 
-iS-
m® taaatittft p«C*|) r«f®# It wmeim.m, 
@©v«taa@«, mi& mwimm *e8f@®ttv«ly ©f sawfl# «tiF«» la 
pircttiiiM'tf*. f&e %k»&wm is tras fm SMfla lUi iui|' nn%iet »f 
•itawa«l©a« nisi tt fett«f«jre I© •*»!Mat Jtimt. 
rnmmw*'* i^ mwm iKfpM«4 t# mtl® est4*at®r« fr©fi4«4 'Mi« 
fifit «a& fftiiiAt ismmt nt tti® •Jelat d«sity fwe* 
tt@a a?« flatt# a»i 4a aA41ti@a %wm m»m m 
imlm ®f X i» a#t- i«f®» •»• w® ass«« s t«a4@M swaple ©f 
sit® a tra.i® tfm imetim #(*•»?) 
rttmijrwati# W« »i8h. U i«t»iSBla@ %» Itolltag it«-
@f "fe# t«li» «f Ifc® 
1» <fc@ atfefclita ®f praflw i • I,, -a^  • y aat ii| * * . 
W« kftifd 
K • 
i Is «utfafteiieftl3  ^a«im|. vl«  ^ m«i mi. mtimm ^ rm 'bjr 
4AM 
* • » 
IE 
1 )^ • (3.1) 
f (1) m •» •. 
' < isr 
Wjg* • «|./p t^ % • %/% «s l#fe*« 
C3.g) 
fb.« l»pMeatt®a @f ttls JUi Ikat mil® ®«tla»ttw!, fer at 
Tsff lafsp elAs* ®f Jftel fwatlTO#, 
a®3Mal wtli a fmrtaa©# -tttoX t® %h« pr#s®rl%aA affipoxistt-t# 
fewiO*., M Qmmm 0, ;peial» ©at, %i« resmlt 4®#« ae# 
Ijipljr' tbal Ih.® tfa# «©»», «! fmimm ©f 8 %taA %® <3,l) aat (3«2), 
a©r •?«» fefti ttt#®® mmm%M it ii tfttlwlASii! t® ftatisg 
&«,% fo? imttnriil (*#%)* liiAm » % mm lii«p®aftiroit «f &• 
fw lAtf# ttmplm, »« ai«r r»|>l&e» «i8 aetmal ii«trl-
'brntltts ®f A ]p«Fti6iiliis' mt%& % » mtml 4iii3rl%ii%li» wim. 
Ultls lets i& ibt finl- aJA mattfti sms&ts ef 
iMtu* W (3*1) mi. <3.2), &© of km 
Imr§§ ft 8Mipl«' is f©3? » -piirltemlaf alleiwsJS'U «i^ «r la te.« 
fteba i^a  ^ t® »a taf#»a®« Midi® «s# of thl* tep«ii4« 
m aetttal 4i«l5rHfttti©a aad rwiaia# -Bas©!-?#!, 
«®ia®ifally sptaMayg.. A «ttl4e #®r 8aa|4®t frm » •f«©l,atl elat* ®f |©ia% 
Mis fjpli) 4- »^TOT ^  ^ Itt'l # ^ t/fWJT • fCfe) -
»~>m 
-in* 
if ftirwii ia 
^«.l sf mit# mUm%%m ta «aaf3,« imrriy# 
4« smmm^A ©f lAr0(t 4% §•«!• 
t@ %ft»» t«if4ip&tt®ii nf ik® C®t' a «8tt».%©f) oa » 
pwmi M tli-®#*#® tiqpeiuis 
m m %mt 4a MiUim i% mm$ tii# 
u««ii3. mHmm fmsmM is fe» inHPtaa©# ®f *&® 3Jjitl4ai 
bM »t otA 4at#fi»|a %«••«€ m tfe4« v»?taa0« aat th« 
il«ffl%mt4#a &m %#• ««la%14A#i #@t «iffte4:«m%lf Iwpfi ifttti 
a»gltt41»l« •fftr ia ft® ©©aftAsa## #®»fft«i®at, 
&» lialtiiije itgffl'N.tt.im- .M r»»4» t8ltii»»ey» t^ gai. s-guroitag m 
aatyy#. rwlaeimtat 
Mf m ittt# *&• mp§Um%lm t® ra.il© #»l4«a«. 
t@» ®# a r«i«lt t«p0rl«4 If iiAw (2®), l« mm* i«A#r fwatral 
e«lltl«s %al lAa.eW' %«s®4 m »mp%m 
wimm% iwm flali# k«ir« lijiHiag 
«^ 4eb af@ mpwm 4^ 9airi.d C|) «1ilsilR«i a iladlar isafiw 
tt«aa, Saftiw p?wr®» iteal ft# Jttat ai8tn%al4«i ©f lla«iMr 
litta tiopltaf w&'ptmmm% ta t»# .tl*®a»i«®» ti 
mvml^ Wtm mti Xat%«r 1% #©lJyi*» CriuBftr's 
matfiai. «a %#. 3Jyit%tag, ii«t*llatl#a #f ©f aoai^ tt 
It mllA finAtt w0f«imm a.t mMm *i«fei©a.t 
fi^ l»e«ii«a-*. a®iPt#@3f« lti« rail® t» ta -i&ftt® elri»iai%»a®««. 
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Ihti t# tt.® pTf^ lm ®f fiailtag tit# 
, . 4 2 .  1  
iml 
k %ei»g If !«•» -Vxm s®»#» •» lifl^  fr0««t4,. I® 
lfe« that #f §f a fwm a fiiiii# fepal®-
tlta 
If, m- |« ip*#tiiil|r -attsaiiA, •*« &m a»® ttt I 
(13) t« % 
Sfisfll'i if *e i«t k «, lay/nu • ll |! 1&:iliK' 
f ., V« ff - !»*? 
ftii®!* lik# I Aiatlfilttit-sii. aNl, tf *&«« ••gjy,,. 
mO. iup« lli«i mw  ^iiiafl*. •« etiml#* »f tii# fiwiiieteift of tt# Jetat 
w^m mmmimUm* I® iSjiits f©** 
jA# 
tt,« l» t,|atta«ii| sw %•« wpi%*®a ta a «pt@iftlaf 
Ik® ©f » t«t ®f f«|3its ««t«lalaf |4» 
jEaSl i «• 
{ S«-»*t«D} - sv I ^  ^oSrS 7)}» p - W<F) i 0. 
If S®- it «* la to® w «f« ©©atliijfiai 
l&ls Hill nswlly It® »»• tiiii# aJ.1 «i« 3s»« nr® pesttl*#, mm 
' iitatmllly e®a 1© wirillta 
» fp - - P«\ - ^ 
vh»m « li f@ai'livs„ itB#*  ^
< Pa, aj^  wt k«f# 
f {Pii' • 1 - i3&« 
(ESsIf if » is fesiftiv® aaA »@li ast pa w «%li^ a 
» ®®afjii®#« «®t i« sa i»%#rf«l, 
S. IttlattM tm 'Of %» lAaitlaji imflaaet 
If %lt@ ftsr SM l^ii^  4iilirii^ mliM &t m%i& «»-> 
tlaat®* 8 t© imfml mm •»%i«fi«i, its wiaaea ia 
a fartiemlw IniHtaa# aa  ^ %« «affi®iw%]ar »Mpl«») 
ly suitstitttfiag m« itSfyepAfttt «a»flt <SWtta%ill@i In' (3.2) ®ir (^ ,.2). 
*""• " S (mt . 5)» 
•• -
* jfc-l • 
s (Ti - r>* 
• i«i 
J, —_j— 
X (n -?) 
« 1»1 ^ ^—, 
^»m%@ l^ e aaaHl®### ««ifl» ©f 0^» 0® »€ @3  ^
Cewariaai®# x y),. (3*2) ii «sttwi.%«i %y 
"S £!aa.N (5.« 
fc®) I. Cp + p •'iffV • 
•3f*. 
Sfei» it m isrtitaifi ^ C3.2)» %ia« ttr© 
m saBfS,# 8ls« i««ft««i hmmr&f, fkl« mf 
t«aAtly Hf » affMe«%l#ft «f ©jriiiwf'i 
mmrm »» tl«s%i»i4 tm jurltslt: f<t) 
•Ml KM Ml" till urn iliiiiil—ft m id rt«il II# 
- «ij)*/(a-l). (5.Z) 
fii4® f®f* i», «l>'tAia84 Ir «• veikmttm 0*1) 
mf#a Ibtt lii» «fi^ #si«ai f#r *4# »J» »4 
•_. ai« fiaitt It .iiiti. ^ ta sitlnftliiMl 
a« m%im%mn &*%} wti C5..t) mm ifet« suiml ftwalas 
a^fUtt ie »tt# (Wllaattta la mrt sf ttemrs®,. 
*fti« aetml wtti it * liai«tip fm@:%%m @f *, 
1, lliMi «i tmlmm #f » l&ti@ f»t 
m i«a«yal @t '1*® 'iiaiasittiM!.! 
I.. 
lii« fem ®f 'mis |«iat 
is iai®| ^®w is #aa>l« iwrr^ yi. #fl« i« iai&wm» 
Ilea »r«IWM,e fm 9t 'Uli# ««tar« «f Ita® ii#aB •t»r« 
®f I* « x« Sael »s r^®ii«i««8 faf feliai tmlmm 
&t m%l& estiittdi'dff' fm my sis*' ®f if 
matgiml ®# •%• ^C*)» i« ft«®« pp^®*-!!#® of 
mtlo ©iliaal#*® will. ©aiEMihsfti %h@mim9) K&sa ©©aAitieastl new 
aai -rariMse ®# f glfea x hmw§ ifftetfiei Iteitieaal wi^k 
X, 
f« will fttat tw@ «wAi«ii •iraipiabl#! * mi. f h.»rl3* a . 
J®tal -iiitflfemiitm t{m,w) ®f tti® tfp«, f« 
ste'tti#!' te&t f-Cx».y) 1# im«fe tol Ifct tw® ©©a^ itltai mm 
(a) lb® tfo# »®aa •twr® rtgrsitlea ©f jr oa * it llaeiwi. IfeAt 
Ig, »gftta i»i3i« S %@ t«aiita am4 with. «. aM f &m* 
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8»if I® %•# Slas® «Sjg. will mm latt & 
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Mm %•» @me% wmimm. fm ail ilh»t m%nm, 
:&«§« I. 
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i« SaityUla  ^ & ftaitfl laatiragse ulteimt 
If m tm&m »mwl» ®f »t*# a ts itltfistiii 
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'j|4. 
fr@vid9& is t9la.ttT9 %d wiAtf, 'flL» ira.rl«@ft ia 
fel« 8as« 1» ©"blaiaM If i^piaeisi®- l(l/a )^ %f 3,/ai^ , ia Imtm 
'¥(«) A . iuM 
^Pi 
(i.l) «aA(S,%) ia Sfaeli^  (f, f, %§1), the i«tlir*tl©a 
@f' {i*3) #%tftta«i. la m. ea%ir#% tlff9r@at 
la 4»&«t t# W&e- mm% irmimm ftf iaaii SMflttt xero 
mlant im % »{wt %«. 1(3/%) th«a %« eiralmlM %|r' 
aemt ot Di@ tfWBus&tdi S%»]^ aa CSf) 
liat $>.lm r«f@xiifA ft ttsfllfliA fm %« s««!fl)»Mqr eoapita-
U@i^ . A %a¥Ie «iHf«riii 'tXMl ira»%mm C .^?) will ^9 
«««ple fmimm <i»%) im rmimM siapJ# ti«w mime® of hm 
a©t lfe«ea hmmmt, Bi® I WES'! »lt© 1«- afsei'flet 
aad tb®'f#f mmk. m mtaFtakiag fm telt 
1li*a a/l it saa3.i« @«qiufis@a8 ref@3r'|9A la S f@r ttwRfll^ ag 
wilii ]r«p3A9M^«al i^ nmU' fsrefl&e « faittf tbea i^ aa mAeraslitetft 
%» lb« aMfl# si'i»s. vi'tl^  i&mmiA «i|' %• ms«A nrl^  r«iMi@a» 
ulild ae@aim .^ 
9. git»a«stfa 
4 fX9f@rli@a @f feeeat mA ewreat siaspift tmrrifw @f kmm 
a'«Is9l)ita ef elMtars @f AleMiata, 
are ^9 ii«l«#ll#a  ^ im saapl«a ®f tmem m k@asibeiAs,' 
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siae# 'Ito# th® ermiial iraria l^ii, r««ida« ttt® «s«e 
tm m ^g® aaB%®r «f mtlmkim, 
«aist •faifiaaiii #f «. wl%h %ht It#-
trilmll®! mfimm: hmm *»®a im Ihii fm mly tw« 
©f fe® tmts- f®s«i%l© ®f ik® It 
wftaii fm A JNJftitJf ®'Wpl« 
8l«#« fm «•# #f tei« 'Imtm wmvimm »• «««•»# 
®f «6.0ttP«.@f fer f,. t® *fe« «»#! ir«p4ittt®® - *.«» $ix) 
fm ©xwpl,#, a twaeat®! atiaal, Itg nt-iBBal., tr p#ls»«a 
itttofiMtitB:, 
a %«y©mi^  tf I&® ©f %« tull# 
ogiiaater %h» trm m»m »%«»» •»§sm»slm i« a®a-lliatar hm 
set %««a mmMlrn. &#», .Smi>p®«® 
•Ml® lusa ir«lati®a Is ©f liit ftjm. 
i^ «r» £ t# Willi tsyt 'Stan wtA »t,t ir«rii®t# tMeftafttatly 
X a»4 1  ^li « ©f x, &«» -mlMj® of 
«NW 
f 
a « • 
•fei" a ri®i«i ®f ii«t » 4i 
tk# %ia« in i i® tfetrefsr# 
Mi«) - J. 
•f® s@« tkal « l« a® l@3^®r m'bla8«4 if « • 0. fk® fttr^ er r«tuiri«ettt 
fttt M %& %® tJik¥i»«®A, aa»tly 
prrfHal)!}? mmr k#Mis. l#w©ir®r i% !• r««ii3j' 8e«» that tk© Ma« a.8«y®a«®« 
wi^  tk« Hm ®f sa«ple„., &t a l««'S mpii. fate-, of e«ar®e, ttoa wk^a y 
is liaearly r@la%®a I® x, •'i»®©«By»s f fx l®aii ifitk iaereaiiag siae ©f 
«ftapl# to l>® 41s%:rlljmt«t »r©«ii4 a. mm ©f fati.aaes® ©f 
mitr tk®»®. ®iP0«ii»i:»e®s is «tml t® tfe® rwiaae® wltkout ewinlliBeai?-
Hy plttS' two lei?a», tee Tati«©# ®f f^x' mA 2a. Ii««» tk« ©©•art.aac® 
©f Ijfx aiA jf/x » far^ «r w®iei: a®®!.® t® 1® 4©ae ©a tM® pr«l!leffl, l®6®a®9 
tt'is rar® Ikai tk« Ifa® »gwisi®» ia a f©ftt'lati©a If ®3£«el3  ^
lia«»r. 
0. fk® .lati® lstti»l©ir T®f«m» 4i%®t»ative isti-a&t©?® 
1, Introduction 
fk® A«eision t© las® tk® rati© *elk©4 of «sti«atio» m agaiwat 
m alteimativ® ©ftiiMitita pro©@4iip®'skottlA lb® 4«tei«ia®4 ia ih.® wtin 
"by a eoasiterati©!! ©f fe® e^4iti«s ®ati«f|®i "by 'to# j^ »tme»ey 
.©§«»«,, mjt i» »tA%i»nml «m-
eiiiiey i»l'% ea® pwesittr® .«te©«,M %e e®aiit«3P®i a§ 
mMmm f®r %• istociet tf Hia-t pr&©®4«p® if &©• tt*» loA 
JWitr laf®lir«4 la mtml ts- a«t t@ 
•«bi@ la ttis sttijiy w# »tll Ts# ««a©«tatt 
lAlh ft 0f »lit Jiifeit «f «ttliiaft8iii wilfe 
ttlJtolQWt »1«» aaklat wi« ®f tk« lafti0»tt®a pttfltoi ly tli® 
mmt»'Xy ir«i»%l« *• &® w«iwpi#««i 'infill %•» nM# af'lsr 
ettaiitl®a§ t@ 1® ialisft®4 tte® J»la* ffttwaflf ••if 
f C3i.,f)» ®# v«riA%a»» i»v#3.vii» a«t# will %« #«fls®A 
t® fe« ®f t^ -3p#«tl^ ta aad l&m iatlsftfi fCxif). 
a® e»i»tiS'«tti will »i« "bf tk« ifcttir-aet«i'ittl&8 ## 
%la« mmi. fmst-ame# ft-r #»«»%»' ef tfe# fopmlatita, m$m ©f 
%§ y ma Ifce %««•% i»ll»«s4 
£'@.r » p*r%i«al«t «#l '@f vftlmtts fm %li« *»ta%l®» 
ft will f C*»y) to T^ « « ®«ifetlaa@w fs»0tt«a, ia le mi y wllh, 
fiMte fi3e«t ai^  m&mi. niwal-S, 
2«  ^ laatnttioa »f .y ®ii...,3i .lAatw .«li. ;fe« ©•fiiila 
F 
Ca) f far-l ai^  m k* » «• 1% C2,l) 
!• Ml aiitRiet tt^ taafor «f f&f « |»rt4©al«r m f'f«-p4»ii|paat«t 
«#% #f *•«, tiL h»®' fwriasi®# 
•at# %»«! ©f f@r « 
ef X, ftlitwi wtsJiil}'^  twm «|. &i^  
mmtm m #taat«f »s ir«f»3r|«4 % S»irt4 aat I#pw (i), &i# 
a 
«. • ItiJll <2.2) 
S a| 
wfSsii®* 
i!i tpi
» 
:i«l. * 
?C% I ^ 
m !• %@ %« ®aly aifap%®tie .arnlMjl# fet • tea-
lw» mmr all jpajii.«« ®# «k« 
vmtsAla * mZm* txaef ®f x is «ptlfie4, % Airstt 
a.|^ pXic»fei#a «# fiwt's %.©»»» (Arltul® Is »«ifc «? 1fe«§« 
m fiml 't® &av® a HsAttaf aeaial^  iiitil'btt-
Hm irtlh iitai iiy,, %«! *rtm 
T(..) - < -^5' 
n%) - p®) 
»Cl 4-
&» rtistlirt 
I 
"i"# 
ftf liwft iiiiflti., tt l» «.l«iar t&«% ft nay ly 
msii^ : % ii. frsfefsAet' l« '% m.m lieM sjit %« 
gmftiMimt. 9i ta % ti mm m», m 
kBM %»m ®iia|«4 ©ml p^ rioatilf, «ii.» !»••%« '©ftss oe«yr» 
nmpllrnB f^skt*«rts%t«ii of 
f® imrnm li» a««farii» mm ©©aitt## «i« lia®« t®gr»8ii«& ««-. 
%«.?"•«• (i.l) 
%, tk® ®'Sli*a.tiA ®t«f£i®iia%, tt f|ir«a 'b:^  
t {x,.x)(T, -5) 
% • i»l  ^ * , • 
^ '•" '• 
2 C» - . 
mi# i« al»e lf« mrtaate f» sisfllfmlia' i.«| 
t# mlutt f®r * is 
?C*|j 1 *4 •* • • • mmnmnrnumMW 3. • A 
Z 
Ul 
(2.6) 
lAnillau «# is nt^  «•«» mad 
©1^1. • fi®) 
T(.,) . JL-^  . (8.7) 
W« »&%# k«if« tti&l t* Ifc®#® «3  ^ !•§ vi^ im ••»§ •©# ®:ri«r 
s"^ , ti «#. -i®» %« •% i» 'larg# »Xi^ m0. ttm «. 
itiatptiitll i.j l« t® %» A 
•I 
e©*fArl«®a C't® tittiia %%mm ®f * ) ii»^  %« «ai«' it Hx) i$ 
ftlilsllmttlt »i m 111 lM.i @ia®pail»« nal^ s %i« 
®f m f®r lii« .last® ®f % !• 
®iit ®f ttt.® »f IE «iA. %f §©#*«» (3), &u», 
 ^p*l 
1 * 1  
(2.8) 
mw t(«| ft frt® III aat a *« h«w 
f (i|5 i& 
^J(l p®) 
A 
e«il|ifcsl»g C2..f) w4ife (2*1) w® »•# #fi®tfl®4 emeMU'mm 
syr# ialiifiwit «| %• mmrn %$ At l#«8%. f# «hif 
- A fwttk 'waiiiyi'dl •if ti 
A  
» • '  
ca.io) 
wttti 1NI,14««S# 
f C% I 3C| 
fnf mM.m ©«®ii4#fati©a, Sj# i» miwm* t® a^«3t@#p* 
ia tks IftftftJl ©«•» im ifcl.136| Ik® *•«« ife#Sk lt« ttlialsillly 1«. 
«aai at ©f «g, A wl^  ug 'all. umflm 
«f at f(*) l« "b® 
©©aaiitfftli'lKi ©f tttf e«ailH:tts« wBtti? Aieh «|. suaA. »# sre ts-*#! !§»#« 
waMaiiit- fa?»r i:| iti « mm  ^«se»a%# .hur#* ' litis 
®a8l#a%i«i Ifl rt, Itwit f C*) i® » HI 
Si»®« wmelmm§ •«! ftteftf t® f®3PWi:|ii 0,|| l» 
Aiftlei® ClII-»-5) t« 
©Ititttiil?# % is i«p«rl©r im' a > !,» II itoomM %« emi f^ al 
la Ihl8 fc« l» *®tlfiel»A %»  ^ l/Z tto@t 
Ji • If^  'f* frpt 1.11 W8»t l.« gftaltr 
S«s mM. €«)• ®f «iii •asti®- a,irtt#3,»» %»!©*. 
me ®f % I® % t» 
(I'. - -j) 
Ci - a!j)Ci. -
t f®3p te . 
(^ •3f TCf^ x) .» te, Itt mi* (3, f, ac l^ kat 
p©ta$#4 iat liiitt % i« %lt« Itetw f@r « 
is»i-4#ai,®iat«i «»l tf f»f e. 1% hm i»iPi-aa®« 
rr|(l - ) (StAl) 
15^ # 'iftfrtttti® «3p tan. %« -itowa t© lia»e' «»Sitl©ail 
« 
4.-S :7-
yi s 
ail» likll«3r 'HII. %« tiiua Ct,li) «x©tpt ia th® 
wililsi'ly l*»t«ae« sf ii • ia itki^ It it ttaal t® C^.13.)# 
I@:w»r0f, fiar *,«. rwaAfti- -vairliajl#! i»|fe ham & llwitti^ aetml 
If f (*} kfti. a, P®iuri@s Ill 
•(%) 
m<l - -|) 
Ct.l3) 
#^3r«s« la,3P#»' «aa#l® ir«rim«t ## «j» t© wlttila-. t@»» ©# ©ri** a*^  t» 
• C%) i 
«•(! . 
!• m.m 
I& #f ti^  t« ij., I® mii ©M«r 
1 
A 4* 3E 
,#{*) t« fyp#- III* Agrt*: .a»®iitiit» @f til® i.«®f£i@t«at ©f 
wlalt®il ef * ti * tWitltf* Iwtftr, tf a is tslAtlv# 
%® %# M® ©f «tml memmy, *lit Aiffm* 
mm immmMlMg. «• i/a« 'attlirilJmtl®#* ©f x me ®»«tatlall3r 
m® Mtfmwmm VAflaA### df tk« Iw# 
l®r« immmm wwm mm4 MM iti§Mmi.ng ssmlB si*®, 
,Alite©«^  1% tot a®l ialtalitwi %f ihis i® %« t®a-
mrmi. wl% #©1? #«tt*ii.lljag 'lii# imrt.«0« ©f mti® 
'b«y@aA alfetdi' i& MrilelM <III'-»A«-5), th.® 
•stlaat®* tfaii*#® f®r §»..»%) 
(ftawilji, » k* it 
yS a f 
... £ J /^aEtlrt -« *t)® * C2.i5) 
If 36 ii a tsmii0B Ct..35) l» m 
@f .©JXl irgBrt.!®®® «f Ik® lAmttag »sw»l 41#* 
®f 
ffarix) m »« % It »|Mw» •«|4®«®® ®i1sta««-
•|®3f f®t ft poHllealadf »®t #f mlm#® t&w ** t% ka« ®®aiiil®»»l imriaae® 
old -  ^ «yCl - P®) . 
Simm • ®f x 1% ii »la® %M fi#i«ae« ®f %, «et 
«ll. mmim ®f x. If % I® i»®i la %««« 
II hm 'll^ iilag 
0 (^1 - f*) 
.www 
iti ffc® aipifltlt# &i i-j t# % li 
.JL- , 
1 • fj 
%, >tep»s«iea of f <i»'as iin««,r» 1ml set : . IImi, eylistft 
ftf a flir®4 •«% 0f f®# * «i f Cf *) • k» % i« tttt 
«f py •fiartaae# »« giTsii Ijy 
Ct,6). Bi# -irftttaaet @f % * it a. r«6A<* mtiiifel# la 
%y C2.I). &® »li® iittlBat#*- is "blsMi-tt f« a pirtismSaf 
twifM tf **s «»l»sa X • att m*l# li » 
®f py» fe0w®*if, wt^ Miiitiag 'fwtM#* 
4 
*(•,). /((5 + ej -
1 # 
C% • !»%)* 
^kttt C3. 
Si© •«©#«& l«« ia «oaitl*mi®f tti® 
gsiia ia •fflels.ftif ®#k4@*«i ly uila« % lasteai of la elt®aB-
A •gmtsml 0mmimUm my i«il« ©f me M®« la %®»% linmv 
nfflHiiMi'fA fm f m x »§ 
ewigim Ci««* ® • ©I is im% -fes l,i lia«ar ifnt m% 
ttir®a|h If A# ip®l«ti«a :|i . 
TCrl*j •! 
w 1® tf ait He Ittt iiatur mfctttiit wliwii®*' 
1 .^ i&tiimii^  llwiiup f#®r®»si.©a «i. » • 0 i« 
•a 
•Py • y,, i % 
t 
Ibl. 
If ft 4 0» ^4« ®«llaftt@3r kM 
1 »|4' 
& 
I W|*i 
S W.lf 
ifx 
lfe«i»ifer«, *b®a x it ^  'tm^ m wmwim'blM, fm ^  t© 1® «. 0®asis%«i.% 
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ft 
M 
'Mgyi^ l mmtttm %# l/i* • ta wfaa#, afp««rf 3E 
tsMtoilir «xe t^ i^ ta wg » l/ipE|, i»®, K^«a, i» %® «il4»it®r« 
ftf »tfwf't«llt Mis# %mm «f 
«f (3,2|, *tot» % ti li.« etot»®a m%im.me mi. 'it • l/ie, is 
i^ ts i-efmM hm ¥«»« If {3* w* 3^)* ^*1®* i* 
Mg § aai f(x) it ^ f« III 1« 
3, • ol 
mmmm iBi# i-ajtm®® #f I4i« r*f, nimta iwrjitjr* f®** ifeiA s it 
»fti« *1^ *, |t,@, flfl*) • tttf llAMm 
i» ®f %« 1©% ft^ ipaa (3) 
a»i l«®l Cl7) hm* -ttit #ln»# #f tfe® i&mmit 
©a lit# •f#lcil#ai^  #f ife« t#i3f«s*t«ii f«l»-
tiv# I® tto® %Mml lismf &# ®fftei«»<  ^ wAati^ rt 
I© ratt« ®stl»st«r % baM »0t %«•» strnttdi* lewwrtr, a sewptrltea 
msy «ai.# %5r witag ftyttal®, ($*%) im 0:m$m§Um witkM» mm%t@ »f 
§%Aram*« em^rnwlmm* 
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4® ja®t hms thi-9 StetaA '^ fmmAly ta tfjRL-
ei«a  ^with. «»©& «f lh« iilteraattv® ®»tlaatay« mhm tii@ soa41tl®a» 
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^@f ^0 ®3f y ©a * mi. •r««i4iaal Tartaaa# law m« totwa-irttfe 
y«ssoaa1fel« fttei^ 'aefi. tht «lsl«Wi. mrli^ ©# »«ll«ator| ml^m 
eo«p«ilistloi»llf' ajsf•still®! 4.8 l« 'b.® fteftfret, hmmet. 
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«*iag a »£ Atttrl-
M *©»©»%« f@3P raal«* finBplet fy«B |®i»l 
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